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La temporada taurina de 1053 en Salamanca 
Don Pedro Balañá sustituye a «La Mar iseca» 
en el arrendamiento de la piaza 
• • • 
S ó i o se celebraron un festival y tres novil ladas, 
dos de el las sin picadores 
• • • 
El sábado, 23 de noviembre de 1952, se reunió en uno de los sa-
lones de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, presidida por 
don Rafael González Cobos, la junta general de accionistas de «La 
Mariseca, S. A.» 
Se dió lectura a la memoria presentada por la Directiva, que me-
reció la aprobación unánime de los asociados. 
En el escrito se exponían, en contraste con los apoyos que se des-
tacaban, las dificultades de todo género con que ia Directiva había 
tropezado en el cumplimiento de su misión, derivadas unas de la in-
diferencia y otras de ,1a oposición de divetsos sectores de la ciudad, 
que eran, precisamente, los más obligados a alentar y colaborar con 
una entidad popular, nacida del entusiasmo de un grupo de aficiona-
dos locales. 
La pérdida sufrida por «La Mariseca» hizo que el capital social 
quedase reducido a la suma de 99.297,46 pesetas, pero como 36.370 
se hallan invertidas en papel de fianzas para responder del contrato 
de arrendamiento de la plaza y 11.616,45 pesetas en material qui 
rúrgico de la enfermería, resulta que el capital social disponible que 
daba limitado a 45.251,01 pesetas, con el que no era posible qu «La 
Mariseca, S. A.» continuase realizando la labor para que fué creada. 
! 
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Muchos aficionados salmantinos, los de casta, se lamentaron de 
la desaparición de «La Mariseca» como entidad organizadora de los 
espectáculos taurinos en la plaza de la Glorieta. Aducían que no se 
prestó, por los que estaban llamados a ello, la debida cooperación; 
que lo que puede llevarse una empresa forastera debería quedar en 
casa, etc., etc. Y dedicaban un sincero elogio a los señores Mirat, 
Ñuño y González Cobos—los tres presidentes que tuvo la sociedad — , 
que en toda ocasión demostraron su entusiasmo y deseo de acierto 
en la confección de los carteles. 
Otros, incluso accionistas de «La Mariseca», se congratularon de 
la desaparición de la entidad alegando que los derroteros que siguen 
los asuntos taurómacos han variado mucho de hace una treintena 
de años a la fecha. Entonces —decían— no existía o significaba poco 
la existencia de ese mandamás absoluto de la fiesta brava que se 
llama apoderado, el que hace y deshace las combinaciones a su an-
tojo, imponiendo o rechazando los nombres de los diestros y gana-
derías, según convenga a sus intereses. Para contrarrestar esa fuerza 
—agregaban— se precisa disponer de otra análoga y, con preferen-
cia, superior. 
De ahí que vieran con agrado el acuerdo del Condominio —que 
no debe olvidarse siempre prestó su apoyo a cLa Mariseca» —cedien-
do el arriendo del coso taurino, por dos temporodas, al solvente 
empresario catalán don Pedro Balañá, como lo hubiera hecho a cua-
lesquiera otro de los que lo pretendían, todos duchos en la organi-
zación de festejos. 
El señor Balañá —agregaban— dispone de poderosos medios a 
su alcance para no admitir coacciones de toreros por máxima que 
sea su categoría ni de ganaderos por grande que sea el crédito de su 
divisa. Además creían que el señor Bala-
ñá se haría cargo de la plaza decidido no 
sólo a organizar con carteles selectos las 
tradicionales corridas de la feria de sep-
tiembre sino fomentando la afición a la 
fiesta brava, presentando a nuestro pú-
blico los valores taurinos que sobresa-
lieran. 
En este aspecto, la afición local ha 
B A R flíTlERICflnO 
Q u i n i f l n ñ , 12 
quedado defraudada. Tan sólo se 
celebraron cuatro espectáculos: el 
tradicional festejo a beneficio del 
Asilo de las Hermánitas de los Po-
bres y íres novilladas, dos de ellas 
sin picadores; poca cosa, por no 
decir nada, para satisfacer las es-
peranzas de la afición. 
Se inaguró la temporada el do-
mingo 5 de Abril, Pascua de Resu-
rrección, con una corrida de novi-
llos, limpios y con puntas —la tó-
nica ha sido la supresión del «afei-
tado»— de la ganadería de los se-
ñores Molero hermanos que, en conjunto, agradaron a los especta-
dores, actuando como espadas Manolo Cano (palmas en sus dos no-
villos), Paco Corpas (muchos aplausos en uno y ovación, oreja y 
vuelta en el otro) y Ricardo Yusta, tan voluntarioso como ignorante. 
Ingresó en la-enfermería con fractura completa de la clavícula iz-
quierda, pronóstico grave. 
£1 Festival pro Asilo de las Hermanitas de los Pobres, celebrado, 
como de costumbre, el día 12 de Junio, festividad de San Juan de 
Sahagún, Patrono de la ciudad, constituyó un éxito artístico y eco-
nómico para sus organizadores, especialmente para su promotor el 
ganadero don Alipio Pérez Tabernero Sanchón. 
Se lidiaron seis novillos de la divisa de don Cándido García, de 
Castillejo de Yeltes, que resultaron bravos y noblotes, para «Gallito» 
(ovación), Juan Silveti (aplaüsos), Julio Aparicio (gran ovación, dos 
orejas, rabo, pata y vuelta al anillo), Jerónimo Pimentel (ovación ore-
ja y vueltaj, Alipio Pérez Tabernero (ovación, dos orejas, rabo y 
vuelta al redondel), y Antonio Sánchez de Sepúlveda (ovación) 
El sábado, 18 de Julio, Día de la Cruzada, hubo una novillada sin 
picadores. Se lidió ganado de D. Nemesio González Corral, designa! 
en bravura y tamaño, para Manolito Lázaro (aplausos en sus dos 
enemigos), Jesús Sánchez Jiménez (ovación y oreja en uno y las dos 
orejas y el rabo en otro) y Manolo Romero (muchas palmas en los 
dos a su cargo). 
A L M A C E N DE T E J I D O S 
E L L E O N D E O R O 
Gran Casa especializada en Tejidos 
de Algodón, Manías Cama y Colchas 
SANCHEZ BARBERO. 3 - TELEFONO 1333 
l a ta l a s c a 
( N U E V A D I R E C C I O N ) 
V I N O S - A P E R I T I V O S - L I C O R E S 
P r a d o , 9 - T e l é f . 3 7 3 2 
El domingo, 2 de agosto, se celebró otra corrida de novillos 
también sin picadores, a la que asistió mayor concurrencia de pú-
blico que al anterior festejo. Los espadas, Angel Hernández «Ange-
lillo», Tomás y Jesús Sánchez Jiménez, no pudieron hacer nada 
destacable por la mala calidad del ganado. 
* * 
* 
Esto es el resumen de lo poco que dió de sí la temporada de 1953 
en Salamanca. Esperamos que las corridas de feria proporcionen 
al aficionado ocasión de exteriorizar su entusiasmo por la fiesta 
brava. 
¡ F U E R A B I G O T E S ! 
He aquí todo un equipo de once 
bizarros diestros, pulcramente rasu-
rados, dispuestos a no dejar ni un 
pelo del «barbas» de la vacada de 
don W. Velloso, de Brocha de Arriba, 
que se lidiará a fin de temporada. 
(Foío Barbero) 
A L M A C E N DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 
V E N T A D E P I E N S O S D E T O D A S L A S G L A S E S 
BRUNO MIÑAMBREÍ 
A V D A . DE LA MERCED, 1 - SALAMANCA 
APARATOS DE 
R A D I O 
C O N C E J O , 9 
Teléfono 2023 
S A L A M A N C A 
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Subdirector para la provincia.- EMILIO HERNANDEZ DAVILA 
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S a l a m a n c a cuenta con u n M u s e o T a u n n o 
ORGANIZADO POR EL CONDOMINIO DE LA PLAZA DE TOROS 
La iniciativa de fundar en Salamanca un Museo Taurino que 
recogiera los más importantes documentos relativos a la tradi-
ción tauroganadera de la capital y provincia, data de algún 
tiempo; pero cristalizó el domingo, 16 de septiembre de 1951, al 
ser inaugurado oficialmente, con asistencia de las autoridades, 
representaciones de entidades y numerosos invitados. Su funda-
ción se debe al entusiasmo puesto en la tarea por la Junta Admi-
nistrativa del Condominio de la Plaza de Toros, en una de cuyas 
dependencias ha quedado instalado. 
En la cornisa, en azulejos, presididos por el escudo de la ciu-
dad, aparecen los hierros de las ganaderías más acreditadas y 
en las paredes carteles antiguos, estampas, etc. En el centro, ex-
puestos en una gran vitrina, se hallan curiosos documentos tauri-
nos, como cartas de espadas que lograron celebridad, la partida 
de defunción del rondeño Juan Gaspar Romero, hermano del 
afamado espada Pedro, muerto por un toro en la Plaza Mayor, 
fotografías, autógrafos, los estatutos de la desaparecida Plaza 
del Campo de San Francisco, entradas, recibos y otros impresos 
y manuscritos de gran interés para el aficionado. 
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: Al acto inaugural asist ieron 
numerosos invitados 
I 
La Junta Administrativa del Condominio invitó al acto a las 1 
autoridades y representaciones, entre ellas al entonces Alcalde • 
señor Fernández Alonso, al presidente de «La Moriseca», don j 
Angel Ñuño y derectivos de la misma, miembros de la Peña Tau- j 
riña, ganaderos señores Pérez T. Sanehón y Terrones, cronistas j 
taurinos de la Prensa local y numerosos personas, entre les que : 
figuraba un lucido plantel de distinguidas señoras y señoritas. 
Los invitados fueron atentamente recibidos por el presidente • 
del Condominio, D. Manuel Madruga Tato, secretario D. Miguel i 
de Lis Tordesillas, tesorero don Saturnino Romero García, y vo- l 
cales don Antonio Peláez de los Heras, don José Manuel Prieto 
Alonso, don Manuel Sánchez Holgado y don Eduardo Estévez. 
El programa de actos quedó cumplido al pie de la letra. 
Misa en la Iglesia de los 
Mercedar ios 
A los doce se celebró en la iglesia de los Padres Mercedarios 
una misa rezada, en memoria de los señores condueños fallecidos t 
desde la creación de la entidad, el año 1911, asistiendo al reli-
gioso acto numerosos fieles, que ocupaban totalmente el templo. 
Bendic ión de la En fe rmer ía 
Seguidamente las autoridades e invitados se trasladaron al | 
edificio de la Plaza de Toros, donde antes de proceder a la ben- | 
dición de la sala-enfermería, el presidente del Condomino, señor : 
Madruga Tato, pronunció unas palabras explic.ando el alcance ? 
de la labor realizada y propósitos que animan para continuarla | 
con todo entusiasmo. Terminó expresando la gratitud de la Junta i 
Administrativa a las autoridades y demás convecinos presentes. ! 
! i 
Detalles de la insta lac ión 
: : 
El quirófano para las curas de urgencia se halla instalado en • 
U n C o ñ a c ? 
Sí... pero que sea 
Representante: C E L E S T I N O S A N C H E Z M A R T I N 
Apartado Correos 216 
S A L A M A N C A 
" L a M a r m o l i s t a S a l m a n t i n a " 
M A R M O L E S : PIZARRAS 
LAPIDAS : PANTEONES 
O B J E T O S ARTISTICOS 
C O N S T R U C C I O N DE FA-
CHADAS Y ESCALERAS 
EN M A R M O L Y GRANITO 
Torres Vil larroel, 2 - Te l . 3 6 2 7 
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un amplio y luminoso salón, y está dotado del material quirúrgi-
co moderno y medicamentos de todas clases. Junto a esta depen-
dencia se halla un hospitalillo con cuatro camas, donde pueden 
ser atendidos quienes precisen del servicio de los facultativos. 
I 
I naugurac ión del M u s e o 
I i 
El Secretario del Condominio, señor de Lis, hizo historia de | 
: la constitución de la sociedad constructora de la Plaza de Toros | 
j el 25 de octubre de 1891, siendo gerente don Fernando iscar; vi- | 
j cepresidente don Eloy Lamamié de Clairac; secretario don Luis | 
: González de la Huebra; tesorero de José Martín Benito; contador : 
I don Vicente García Martín; y vocales don Raimundo Faurey don I 
Lisardo Romero. 
El proyecto de las obras fué debido al Ingeniero de Caminos : 
! don Gumersindo Canal, siendo los constructores don Agustín : 
I Sánchez y el señor Pierna. Se subastaron las obras el 8 de mayo | 
de 1892, comenzando ef primero de junio del mismo año, inaugu- | 
róndase la Plaza el 12 de septiembre de 1893 con una corrida en : 
la que Luis Mazzantini y «Tgrerito» —éste en sustitución de «Gue- : 
j rrita, que estaba anunciado en el cartel— estoquearon seis toros I 
I de Lamamié de Clairac. La ejecución de las obras se hizo con tal I 
: celeridad que bastaron quince meses para que el coso taurino : 
i estuviera terminado. 
* • 
Personas que han aportado • 
documentos 
En el nuevo Museo Taurino figuran los nombres de las entida-
des y personas que han aportado documentos,-etc. Son el Exce-
• lentísimo Ayuntamiento de Salamanca, Círculo Mercantil Agrícola 
| y Ganadero, don Julio Ibáñez Rodríguez, don Ramón Franco 
| Arenas, don Virgilio Garrote Carranza, don Francisco Madruga 
j Tato, don Carlos de Onís, don Vicente Pérez Moneo, Vda. de 
¡ «Cuchareta», don Manuel Sánchez Holgado, don Ceferino Pérez Elisa, don Eleuterio Paniagua, don Luis Martín Martín y don An-
















A V D A . M IRAT, 61 
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C O f l f í T E R I P I 
b a r g u e ñ o 
Pasaje de la Caja de Ahorros, 13 
Teléfono 2451E St tL f th l f l f lC f l 
C A S A E N P E Ñ A R A N D A 
San Pedro "Regatado 
Patrono de los toreros 
• 
Un c u a d r o , en e l M u s e o N a c i o n a l 
d e Escultura, r ep roduce e l m i l ag ro 
en que se funda e l , P a t r o n a z g o . 
La designación del Patrono espiritual de los toreros propor-
cionó tema literario a diversos escritores aficionados a la fiesta 
brava para que expusieran su opinión acerca de quién debiera 
ser elegido, ya que en la mayoría de los casos se fundamenta-
ban en motivos localistas. Así—que recordemos—los vallisoleta-
nos propugnaban por San Pedro Regalado, religioso franciscano; 
ios salmantinos por el agustino S. Juan de Sahagún, y los cordo-
beses por S. Francisco Solano, misionero de la Orden franciscana. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
BLAS VILLAR 
Portales de San Antonio, 5 (frente al Mercado) • Telefono 2537 
S A L A M A N C A 
H I D A D £ 
Jacobo Juanes 
ARTICULOS DE VIAJE Y DEPOR-
TE - Correas de Transmisión de 
cuero, goma y lona - Uniones 
para las mismas 
PETACAS - CARTERAS - BILLETE-
ROS - Artículos para regalos 
L A . 7. q ¿ m 
S A L A M A N C A 
B A K L A Z A R O 
I I preierlde por los deporilsias 
Excelentes tapas y aperitivos 
Vinos - Vermut - Licores 
Gambas a la planchas 
Exquisito Café Exprés 
PRIOR, N.0 9 - TELEFONO 3130 
S A L A M A N C A 
F m m c u | M t J M | o B O f i u m n 
O R T O P E D I A - C I R U G I A 
:-: Mater ia l de Labora tor io :-: 
Plaza del Mercado, 4 - Rúa, 27 - SenefalísitM ffanco, 72 (antis Dreiueria Cacho) 
Previo informe favorable del doctor Almarcha, asesor ecle-
siástico sindical, fué designado San Pedro Regalado, Patrono de 
Val ladol id. 
En el Museo Nacional de Escultura de la capital castellana 
se halla, entre otros, pintado para historiar los milagros del San-
to, el cuadro que al comienzo de esta información se reproduce, 
que tiene en su parte inferior la siguiente leyenda, que recuerda 
el milagro del Abrojo: 
«Saliendo el Santo del convento del Abrojo para Valladolid, 
sin saber que hubiera fiesta de toros, salió uno de la plaza, el 
que cogiendo el camino de Abrojo, halló al Santo, al que aco-
metió furioso; y mandándole al toro se postrase, lo ejecutó ren-
dido. Quitóle el Santo las garrochas y echándole la bendición 
le mandó que se fuese sin que hiciese mal a nadie, lo que eje-
cutó el bruto». 
B I O G R A F I A DEL S A N T O 
San Pedro Regalado, confesor, nació en Valladolid el año 
1389. Su madre quedó viuda al poco tiempo y se consagró toda 
entera a la piadosa educación de su hijo. Salió éste tan aventa-
jado en sus estudios y en las prácticas de la virtud, que habien-
do entrado a la edad de trece años en la religión de San Fran-
cisco, fué la admiración de todos sus Hermanos. Siempre morti-
ficado, abstraído del mundo, silencioso, retirado, humilde, 
obediente y en todo momento subordinado a sus superiores, 
era el modelo y el pasmo de todos. 
Su único anhelo era el levantamiento espiritual, y se estimuló 
| tanto para conquistarlo, que causaba asombro ,a los más pro-
s vectos. Su ocupación favorita consistía en la asistencia a los en-
j fermos e imposibilitados, en cuyo ejercicio pasó muchos años, 
j siendo el consolador y el padre de todos los desvalidos. 
Fué también uno de los principales promovedores de la re-
1 forma de la Orden franciscana. Y él mismo dió el ejemplo reti-
[ róndase a un lugar solitario del Obispado de Osma, donde tu-
2 vo su origen la práctica del espíritu primitivo de San Francisco 
| en la observancia de su Regla. . 
S A I S 
en Fer ias 
C O L I S E U m 
L I C E O . 
Del 7 al 10, actuación de la gran com-
pañía de revistas del Teatro Albéniz, 
de Madrid, que estrenará diversas 
obras del maestro Antonio Paso. 
Del 11 al 15, presentación de la notabilí-
sima compañía revisteril de losfamosos 
Z O R I - S A N T O S - C O D E S O 
con la primerísima vedett Mary Sol 
C lemens. 
Del 19 al 22, reaparición de la notabilí-
sima estrella 
A N T O Ñ I T A M O R E N O 
y su nuevo y excelente espectáculo. 
Del 25 al 27, presentación de la no-
table c o m p a ñ í a de revistas de 
C E L I A G A M E Z 
que estrenará «La Estre l la de Egip-
to» y «La hechicera en p a l a c i o » . 
Del 10 al 16, actuación de la gran com-
pañía de comedias de 
A M P A R I T O R I V E L L E S 
estrenando obras de su escogido re-
pertorio. 
Del 17 al 23, reaparición de la notabi-
lísima compañía de alta comedia de 
T I N A C A S C Ó 
ofreciendo también diversos estrenos. 
Ordenado de sacerdote, empréndió varias misiones que pro-
dujeron grandísimo fruto en la Iglesia. Estuvo dotado del don 
de profecía y de milagros y fué venerado como el tramaturgo 
de su tiempo. 
Los reyes de Castilla, los prelados de aquel reino y los hom-
bres piadosos que le conocieron, le consideraban como un orácu-
lo del cielo y como un verdadero siervo de Dios. Despreció cons-
tantemente todas las vanidades de la tierra y sólo suspiró de 
continuo por la patria espiritual, a la cual fué llamado el día 13 
de mayo de 1456, en que murió preparado con los Sacramentos 
de la Iglesia y vivamente llorado de cuantos tuvieron la di-
cha de conocerle, siendo después canonizado por el Papa Bene-
dicto XIV. . : ^ £ . v * * V * ! \ « : * 
—¡Usted ha querido matarme! 
N O C O M P R E A C I E G A S S U R E L O J 
Es un reloj de marca a l a lcance de todos 
P R E C I S O - F U E R T E - S E G U R O 
I t e l o j e r í a - l o y e r i a 
P A U L I N O 
P l a z a , Mayor, 16 El mejor establecimiento del ramo 
I A L M A C E N E S 
!• A L V A R E Z 
VflDILLfiS - CRISTfiLERIfiS - JUEGOS DE TE y CfiEE 
A R T I C U L O S P f i R f l R E G f l l O S 
V E f l T f l S A L P O R Í T I f l y O R y D E T A L L 
Casa Central: GÍTIO FRfinCÜ, 60 - Sf lL f l í l l f l f lCH 
¡ Santa Ciara, número 24 - Z A M O R A Delgado Valencia, n 0 9 - M E R I D A 
Echegara y, número 23 - B A D A J O Z 
E l ¡puso mí i i imw Áit los ltoiros9 s^^nn IA «eafé-
jfiiiría «l<> las plazas « n ¡^HW secan líJiaJios 
S e r á de 470, 445 y 420 ki los en vivo 
Recientes disposiciones de la autoridad gubernati-
va, ratificando y aclarando otras anteriores, señalan 
el peso mínimo de los toros en bruto, peso que ha de 
ser de 470 kilos en las plazas de primera categoría, de 
445 en las de segunda y de 420 en las de tercera, su-
primiéndose el módulo de los pesos en canal. 
Según el reglamento vigente, son plazas de prime-
ra categoría las de Madrid (Monumental), Barcelona 
(Monumental y Arenas), Bilbao, San Sebastián, Sevilía, 
Valencia y Zaragoza. 
Se consideran de segunda, todas las capitales de 
provincia no comprendidas en la primera categoría, 
más las de Algeciras, Aranjuez, Calatayud, Cartagena, 
G¡¡ón, Jerez Je la Frontera, Linares, Mérida, Puerto 
de Santa María y Vista Alegre, de Carabanchel Bajo. 
De tercera, las restantes existentes en la Penín-
sula. 
Él peso de los toros: 470 kilos (40 arrobas y 22 li-
bras), en las plazas de primera categoría; 445 (38 arro-
bas y 17 libras), en las de segunda, y 420 (36 arrobas 
y 17 libras), en las de tercera, es el que rigió siempre 
hasta la concesión circunstancial que ha quedado 
derogada. 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s 
A L M A C E N E S 
IR 
LA CASA DE LOS GRANDES SURTIDOS 
PQZO AMARILLO, 7 Y 18 TELEFONOS 2139 Y 2303 
B a r R e s t a u r a n t e 
O T A N 
G R A N C O C I N A 
P l a z a del P e s o , núm. 10 
T e l é f o n o 1 3 7 0 
• • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • 
R o b e r t o T a t o 
MATÓ UN TORO. SIN ARMA ALGUNA. 
DE UN CAPOTAZO 
En Vitigudino, hace nueve a ñ o s 
Roberto Tato, torero al 
igual que Francisco Alegre 
y otros tantos del gremio se-
villano —como se decía en 
otros tiempos— es pooular en 
los medios taurinos de Sala-
manca, donde en la actuali-
dad reside. 
Este Tato de apellido, no 
de apodo, fué en su mocedad 
un excelente novillero. Inició 
el aprendizaje del arriesgado 
oficio en tentaderos, en corti-
jos andaluces y dehesas cha-
rras; actuando con éxito —ya 
cuajado— en plazas de im-
portancia como las madrile-
ñas de la carretera de Aragón, 
Tetuán de las Victorias y Vista 
Alegre, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamcnca, San Sebastián 
y otras más, incluso en el mediodía francés, donde contaba con 
muchas simpatías logradas no sólo por su arte y valor sino tam-
bién por su carácter personal y peculiar gracejo. 
Luego, como banderillero, tomó parte en numerosas corridas 
para terminar, al fin, por dejar el vestido de luces. 
Lo que no ha podido quitarse de encima, porque la lleva 
muy dentro, es su afición a la fiesta brava. Y ahora, en la ma-
durez de la vida, dedica sus actividades y entusiasmos a la re-
i m P R E f l T f l 
09 
TRABAJOS COMERCÍALES DE TODAS CLASES 
Varillas, núm. 5 S f i L f i f T l f i n C f l Teléfono 2126 
MARCAS SELECTAS 
V I N A A L B I N 
M O N T E M E A 
B O M I 
Depósito en Salamanca: 
Antonio Espinosa, 8, duplicado 
Oficinas: Especias, núm. \ segundo 
f j 
í presentación de diestros, contratos de ganado para lidia y, en j 
| general, a asuntos taurinos, en los que está considerado muy i 
i ducho y formal. 
| 16 de agosto de 1944 
Este día, festividad de Nuestra Señora del Socorro, se cele- ¡ 
: bran tradicionalmente animadas ferias en Vitigudino, a las que 
I concurren numerosos forasteros de la capital y pueblos comar- ¡ 
S canos. 
El espectáculo imprescindible, el que lleva más público a la 
• villa, es la corrida de toros o de novillos. 
He aquí la breve reseña, recogida de «La Gaceta Regional», 
I referente al festejo, del que fuimos espectadores y, por tanto, 
testigos. 
«Ayer se celebró, con buena entrada en la sombra y regular 
en el sol, la anunciada corrida de la feria de la Virgen del So-
corro, patrono de la villa. 
Los toros lidiados, de la ganadería de don Juan José Taber-
nero, fueron grandes y de bonita lámina. 
El primer astado, al embestir con 
codicia al capote del peón Tato, de-
rrotó contra el burladero, muriendo 
en el acto a consecuencia del fortísi* 
mo golpe. 
El caballista Cándido López Cha-
ves prendió tres rejones, aplaudién-
dosele mucho uno de ellos. Remató 
al novillo «Pachix después de inteli-
gente faena, de media estocada, oyendo palmas. 
Los espadas Martín Bilbao y Luis Mata no hicieron nada de 
particular con el capote, muleta y estoque, debido en parte a las 
condiciones del ganado y la desgana que pusieron en su co-
metido. 
El promedio del peso de los toros fué de unos 250 kilos. 
P R í G E n i f l 
l a 
•£iweMe que oiaj^ a 
Instalado e n fluda. G e n e r a l l l l o l a 
( E S T A C I O N ) 
C ó m o ocurr ió el «toricidío» 
El toro solió obonfo, con mucho pie. Estaba muy bien cuida-
do, pudiendo decirse que no le cabía ni un kilo de carne más. 
Al tercer capotazo que al correrlo le pegó Tato recortándole 
con una mano, se dió cuenta el peón que le buscaba las zapati-
llas, por exceso de codicia; y al darle un capotazo por bajo el 
astado se volvió tan de prisa que Tato, viéndose en pel'gro, tu-
vo que saltar la barrera. El toro se pegó un golpe tan fuerte 
contra un burladero que cayó en la arena hecho una pelota. 
Se intentó reanimar al bicho echándole agua de un botijo, 
pero ni por esas. 
El espada Martín Bilbao preguntóla Tato: 
—¿Qué te parece todo ésto? 
—Pues que si hicieran lo mismo los otros acabábamos ante?. 
w 
—¿Y tú eras el que te ibas a arrimar esta tarde, granu|o?... ¡Si no sales de 
la barrera! 
—Claro, don Manué... Le dije que me iba a arrimó, pero no le dije aónde... 
El PRECIO FIJO 
QugueteHa - ^isuteúa - ¿Ádículos de ^¿el 
PETACAS : BILLETEROS • CINTURONES 
Corri l lo, 5 S A L A M A N C A Teléf . 2751 
C O N F E C C I O N E S 
:: T E J I D O S :: 
G E N E R O S D E P U N T O 
J . A . Pr imo de Rivera, 13 




(D. (?c/(^ íifio §kn,Áú ma^ tta 
Apartado Correos 216 
S A L O N E S D E P E L U Q U E R I A 
ELEGANCIA Y DISTINCION EN TODOS SUS TRABAJOS 
t i el t i *%lvites - J^eNqmmteó - Rafeados, etc. 
Permanentes en frío F r i o n d u l a C o í d W a w e , americano. 
General ísimo Franco, 2 9 - Teléfono 3128 
E S P A D A S D E L A F E R I A 
Las combinaciones de toros y toreros para las corridas de la feria de 
este año tuvieron una laboriosa organización, publicándose los carteles tan 
sólo con una semana de anticipo a la primera corrida de abono. No obstan-
te esta "precipitación retrasada" hay que reconocer que en la confección ha 
presidido el acierto. 
Se ha logrado satisfacer los deseos de la afición charra al tomar parte 
en las dos primeras corridas el espada Emi l io Ortufio " J u m i l l a n o " , 
uno de las figuras cumbres de la Tauromaquia contemporánea. Y también 
la de V ic tor iano Posada, el gran novillero salmantino que viene a la fe-
ria a rubricar los triunfos conseguidos en esas plazas y demostrar a sus pai-
sanos los progresos en el oficio que le llevarán en un plazo próximo a doc-
torarse como matador de toros. 
Con los diestros charros alternarán espadas tan conocidos y admirados 
como Antonio O r d ó ñ e z , el torero fino y exquisito; Manolo V á z q u e z , 
estilista del preciosismo sevillano y Juan Posada, el artista elegante y siem-
pre voluntarioso. 
Novedades de la feria son los grandes toreros albaceteños: Pedro Mar-
t í n e z Pedrés y J u a n Montero, recientes revelaciones de la fiesta, a los 
que tantos deseos hay en Salamanca de aplaudirles vestidos de luces, al 
igual que lo fueron en las dehesas, cuando vió en ellos la promesa de lo 
que han llegado; a Rafae l R o d r í g u e z , el valiente espada mejicano y a 
César G i r ó n , el venezolano de los grandes triunfos. 
Abrirá plaza en la corrida del día 12 el gra caballista y, sin mengua para 
nadie, el mejor rejoneador de la época, A n g e l Pera l ta . 
Y como verdadera atracción de la feria, la extraordinaria novillada del 
lunes 14, en la que los punteros V ic tor iano Posada . Car los Corpas y 
"Ch icue lo II", estoquearán seis buenos mozos de la ganadería de D. Alicia 
Tabernero de Paz. 
MAQUINAS DE COSER 
A C A D E M I A DE L A B O R E S 
P laza Mayort 43 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
Plaza Mayor, 43 
y G m o . F ranco , 9 
Delegado para Avila y Salamanca: 
Pablo G a r c í a 
M a t e r i a l e s 
i i i t / u m 
V E N T A S : 
Avenida del Puente Nuevo, 4 
Teléfono 3529 
S a l a m a n c a 
Trostolo, n.0 5 
Z a m o r a 
i | Plaza Je Toros de Salamanca - Ferias de Septiembre 1953 
1 . = = = = = = = = = = _ = ^ — = — — 





S á b a d o , 12 Corrida de Toros 
Siete toros de D. Alipio Pérez T. 
Sónchón, uno para el rejoneac 
P E R A L T A 




Emiltf^ Ommo Ji 




Hada f Lunes, 21 
Martes, 
Lnnes , 1 4 ^ rída de Toros 
Seis novillos de don Alicron abem 
ro de Paz, de Villanueva de Cañe 




xte^lWm^os^e m bra n o, 









C A R T U C H E R I A T E C N I C A 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
C A R G A S E X A C T A S 
R E G U L A R I D A D P E R F E C T A 
PABLO GAKCIA 
A R M E R I A 
» 
• 
¿ Q u i e r e U d . un buen 
consejo?»* 
T i re 
Car tuchos C O N E J O 
GENERALISIMO F R A N C O , 9 
D R O G U E R I A 
P E R F U M E R I A 
£ a Cibeles 
Pinturas - Barnices 
Artículos limpieza. 
I N S E C T I C I D A S 
Colonias Extractos 
Brillantinas - Dentí-
fricos - Jabones. 
Concejo, 9 - T e l é f o n o 2722 
S A L A M A N C A 
Anuncios eficaces PUBLICIDAD A R E N A S - Concejo, 5 - Teléfono 2150 
í Í O f l í t n i i i a -wnwn io 
P E R F U M E R I A \ Solamente productos de telleza 
Precios, incluidos impuestos 
S O M B R A 
Palcos con 10 entradas 
Balconcillos de primer piso 
Balconcillos de segundo piso 
Barreras 
Contrabarreras de primera fila . 
Contrabarreras de segunda fila.. 
Delanteras 
Tabloncillos , 
Tendidos 1, 7 y 8 
Gradas 
Andanadas 
Sobrepuerta Presidencia 1 ° fila 
» » 2.° fila 
» » 3.° fila, 
SOL Y SOMBRA 
Barreras , 
Contrabarreras de primera fila ., 




S O L 
Barreras 
Contrabarreras de primera fila . 
Contrabarreras de segunda fila. 
Delanteras 
Tabloncillos 
Tendidos 2, 3, 4 y 5 
Balconcillos de primer piso .... 
Balconcillos de segundo piso 
Gradas 
Andanadas 
Meseta de Toril 1.° fila 
» » 2.° fila 
Sobrepuerta de Arrastre 














































































































































Los dfas de las corridas se despacharán las localidades, si que-
daran, en el Despacho Oficial, Espoz y Mina, 12, Tel. 2150, desde 
las nueve de la mañana, y desde las tres de la tarde, en las taqui-
llos de la Plaza de Toros. 
Ñ U Ñ O , S. L. 
Automóviles, camiones, bici-
cletas, pistones, carburado-
res, baterías, neumáticos. 
Tractores, Grupos Moto-Bombas, 
Maquinaria agrícola. Remolques 
agrícolas. Arados fijos y reversi-
bles. Cultivadoras, Molinos tritu-
radores. Trillos rotativos. Agavi-
lladoras, Segadoras, Trilladoras. 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
C A M A S M E T A L I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
A l m a c é n de R e p u e s t o s , F á -
br ica , Ven ta de M u e b l e s y 
Of ic inas g e n e r a l e s : 
Avenida Mirat, 41-Teléfonos 
1150, 1075 y 4159. 
G a r a g e s y Ta l le res : 
Avda. Italia, 17 - Teléf. 1834 
G a r a g e C a m i o n e s : 
Juan Picornell, 5-Teléf. 1722 
y Alvaro Gil , 7 - Teléf. 4131 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a : 
Avda. de Italia, 9 - Tel. 3420 
G e s t o r í a Administ ra t iva y 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o : 
Avda. Mirat, 18 - Teléf. 1416 
A P A R T A D O 35 
Ñ U Ñ O , S . L. 
fesita de caJidad 
Orno. F R A M C O , 8 . 
Sala-manca 
E L E C T R I C I D A D 









R A D I O - D I S C O S 
APARATOS Y AMPLIFICADORES 
P H I L I P S 
Agencia Oficial Exclusiva 
M O T O - B O M B A S « P R A T 
N E V E R A S « F R I S A N 
j G A N A D E R I A S D E L A F E R I A 
Pérez T. Sanchon (don Allpíu) 
S A L A M A N C A 
Divisa: Rosa y caña. 
Señal: Hendido en ambas orejas. 
Antigüedad: 18 mayo 1924. 
Procedencia: Santa Co/oma -/barra. 
Los toros de esta ganadería pertenecen a una de las 
más acreditadas del campo charro y aún del ámbito na-
cional, por su historia y cualidades de lidia, como son su 
casta, poder y bravura. 
El comienzo de esta vacada debe situarse en la del 
padre del ganadero, don Fernando, que la fundó en 1884 
con veinticinco vacas del Duque de Veragua y un semen-
tal seleccionado de don Antonio Miura. 
Posteriormente, en 1912, don Alipio compró a su her-
mano don Antonio dos sementales procedentes de Muru-
be. En 1920 volvió a adquirir a don Antonio una camoda 
de erales, eliminando totalmente las reses primitivas. 
Los toros de don Alipio, con nuevo sangre, se lidiaron 
por primera vez, a su nombre, el 18 de mayo de 1924. 
En 1933 adquirió otro semental, el «Hornero», de su 
hermano don Grcciliano. 
Las reses de esta ganadería, casta Vistahermosa, se 
lidian todas las temporadas en las principales plazas y 
por las figuras más destacadas de la Tauromaquia. 
Pastan en las dehesas «Galleguillos», «Matilla», «Line-
¡os», «Villar de los Alamos» y «Castro Enríquez», todas 
en nuestra provincia. 
Sedas, Lanas, Algodones, Colchas 
Mantas de cama, Abrigos de piel 
Plaza Onésimo Redondo, 11 - Tel . 2431 / / S a l a m a n c a 
ahacu, i! J?. | 
m 
GBlaChe |Sres. Herederos de D. José M/j 
Vl l lav ie ja de Yel tes 
Divisa: Gris y verde. 
Señal: Puerta en ambas orejas. 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Procedencia: Barbero ' Urcola. 
El origen de esta ganadería, una de las preferidas por 
los lidiadores por la nobleza y bravura de sus reses, se 
remonta a la porción de Vistchermosa, que pasó al «Bar-
bero de Utrera» y de éste a los señores Núñez de Prado. 
Después al Marqués de Gandul, que a su vez la vendió al 
señor Aldalid, quien la traspasó en 1902 a D. Félix Urcola 
El señor Urcola presentó sus toros en Madrid, llevando 
prendida la divisa gris y verde, el 15 de junio de 1904, en 
la corrida de la Asociación de la Prensa. 
En 1928 compró la torada el empresario don Eduardo 
Pagés, quien lidió reses a su nombre en Maarid el 19 de 
marzo de 1929 
Al año escaso el señor Pagés la enajenó a D. José Mo-
ría Galache, de Villovieja de Yeltes (Salamanca), a cuyo 
nombre, con los colores de la divisa citado, se corrieron 
el 13 de abril de 1930 
Muerto don José María la ganadería pasó a sus hijos, 
los cuales se presentaron en Madrid, por vez primera, con 
una novillada, el día 21 de julio de 1940. 
Pastan las reses de esta acreditada ganadería en la 
dehesa «Hernandinos», término municipal de Villavieia 
de Yeltes. 
Más novilladas sin picadores en Salamanca 
A la relación de corridas celebradas en nuestra Plaza de Toros du-
rante la temporada 1953, que insertamos en las primeras páginas de 
este Programa, tenemos que añadir las dos siguientes,¿in picadores: 
DIA 15 DE A G O S T O (festividad de la Virgen).-Un tercio de 
entrada. Seis novillos de Cuadrado Tabernero Hermanos, de Sancti-
Spíritus, para los espadas Tomás y Jesús Sánchez Jiménez y Anto-
nio Roldán. El ganado resultó regularcilio y los diestros hicieron 
todo lo posible por cumplir, oyendo aplausos. 
DIA 23, DOMINGO.—Seis novillos de D. Nemesio González 
Corral para Tacho Alcántara, Dionisio Recio y Julián de la Calle, 
todos de Salamanca. Mejor entrada que en las novilladas anteriores. 
Dos reses embistieron; las otras cuatro mansas. Tacho Alcántara y 
Dionisio Recio fueron ovacionados, dando la vuelta al ruedo en sus 
dos enemigos. Julián de la Calle, desentrenado, cumplió. 
• • • • • • • • • • « • •a 
C O N F E C C I O N E S 
Oabardinas. Trindieras. í rajes. Pellizas, Canadienses. Artículos para señora 
Calvo Sote lo , núm. 4 
ALMACEN DE MATERIALES DE CDHISTRUCCIDN 
• r 
ll 
L A D R I L L O S - C A L - Y E S O 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
V A L E N C l A , 11 T E L E F O N O 2 4 0 2 
a l a c i e a e l i 
JA L f l n E R I f l 
PELETERIA 
G e n G r a l í ü i m n F r a n c o , n ú m . 3 4 
Don Alicio Tabernero 
V l l l a n u e v a de C a ñ e d o 
Divisa: Verde. 
Señal: Dos horcas. 
Antigüedad: 13 junio 1943. 
Procedencia: Villar - Corte. 
En la novillada extraordinaria del día 14 se lidiarán 
reses de esta torada, que procede en su origen de las que 
don José Encinas vendió en 1931 a don Juan Cobaleda y 
éste mantuvo separadas de la otra porción, oriunda del 
Conde de la Corte. 
En 1941' enajenó el señor Cobaleda la mayoría de las 
reses del señor Encinas, antes de don Victoriano Villar, a 
dón Vicente Charro Murga. 
En 1948 vendió el señor Charro todo el ganado de En-
cinas, con hierro y divisa, a don Alicio Tabernero de Paz, 
de Villanueva de Cañedo, quien seguidamente incrementó 
la ganadería con cincuenta vacas de tos herederos de don 
Arturo Sánchez Cobaleda. 
A nombre de don Alicio se corrieron toros en Madrid 
el día 25 de julio de 1948, haciendo una pelea extraordi-
naria. 
Cuenta esta ganadería, una de las más acreditadas del 
campo charro, con unas ciento treinta vacas de vientre, 
que pastan en diversas dehesas de nuestra provinncia. 
ÍBv . ía icmama,14 
í m p r c n t a 
( ^ u t e n b c r g 
imPHESOS DE TODAS CLASES 
müDEHRA mAguiiiARm AUTOITIA'TIGA 
S a l a m a n c a telefono 2 7 6 8 
SALCHICHERIA 
EMBUTIDOS 
Eulog io G o n z á l e z 
Prec ios s in competenc ia 
A r t í c u l o s de 
pr imera c a l i d a d 
• 
P u e s t o 6 9 
Mercado Central 




H L Í Í l f l C E Í l E S 
Patatas de consumo y siembra - Legumbres - Conservas - Licores 
Vinos emboteHados y a granell - ULTRAMARINOS EN GENERAS 
Precios sin compeiencla 
Artículos de calidad Cale Zamora, 49-íeiéfs.: Ulmacen, 10/4. Domicilio, 2077 
( C t r r O B l l O » [Sres. Cembrano Hermanos) 
M A D R I D 
Divisa: Azul eléctrico y roja. 
Señal: Horquilla en ambas orejas. 
AntigüedOtltAZSeptiembre de 1950. 
JPfocedencia: Terrbnes {don Juan). 
En una de estas corridas de la feria de septiembre se 
presenta ante la afición salmantina la ganadería de «Ce-
rrodlto», de la que son dueños los entusiastas aficionados 
señores Cembrano hermanos, vacada que aunque aparece 
•nscrita en la Zona Centro es de origen charro, ya que es-
tá formada por reses que fueron de don Benito Martín 
Rodríguez, conocido por el de «La Minalera», con ciento 
cincuenta vacas y dos sementales de don Lorenzo Rodrí-
guez, de Espioja. 
En mayo de 1943 el citado señor Martín Rodríguez com-
pró a don Juan Sánchez de Terrones, consfirvando de mo-
mento las dos procedancias, hasta extinguir la primera, 
quedando solamente el ganado procedente de Contreras. 
Se corrieron toros por primera vez a nombre de don 
Benito Martín en la Plaza Monumental de Barcelona, el 28 
de mayo de 1944, y posteriormente en Plasencia, Burgos, 
Tolosa, Pamplona, Zaragoza y otras. 
A fines de 1948 adquirieron la vacada los señores Cem-
brano hermanos, quienes variaron el hierro y la divisa, 
adoptando para el anuncio el nombre de «Cerroalto». 
Con esta denominación se lidiaron reses en Barcelona, 
Tarragona, Huesca y otras plazas, habiéndose corrido por 
vez primera en Madrid el 17 de septiembre de 1950, fecha 
que señala la antigüedad de la divisa. 
El ganado de lidia de los señores Cembrano pasta en 
las dehesas «Cerroalto» y «La Herguijuela de doña Blan 
ca», término de Toril, provincia de Cáceres. 
ESTUDIOS DE ARTE 
FOTOGRAFIA 
PINTURA 
Siempre la novedad 
al servicio de nuestros clientes 
GENERALISIMO FRANCO, N.0 46 - TELEFONO 2817 
S u s c r í b a s e y l e a 
E l Adelanto 
D i a r i o de S a l a m a n c a 
El periódico más antiguo, 
importante y de más 
circulación de la provincia 
Admtnlstraclún: Húa Mayor, 13 
Apañado de Correos 10 - Tel. iOlt 
SAL A MAN i' A 
B A R 
4 q m c i e 
La b a r r a más sur-
tida - E x c e l e n t e 
café exprés - V i -
nos de marca : - : 
V e r m u t 
Aperitivos 
Porta les de S. Anton io , 11 
Sa lamanca 
A c a d e m i a A R M I l 
BACHILLERATO - COMERCIO - CULTURA GENERAL 
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA 
Plaza ünésímo Redondo, 8 
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DEL CASTIGO SE HA PASADO AL ENSAÑAMIENTO 
Los toros llegan al uliimn terctrialalmente agotados 
El primer tercio constituye una de 
las suertes más animadas de la fiesta 
brava. Es, además, la base de las 
otras dos e indudablemente la más 
precisa para el mayor lucimiento de 
cuantas han de realizarse con poste-
rioridad; y tiene, por único objeto, 
parar y castigar a los toros en debida 
forma y conseguir lo que se llama 
ahormarles la cabeza. Lógico es, por 
tanto, asegurar que de la buena o 
mala ejecución de esta suerte depende el que los astados lle-
guen mejor o peor a los tercios restantes. 
Así definió Rafael Guerra «Guerrita» la suerte de varas, que 
sirve no sólo para apreciar la bravura del toro y para castigar 
sus ímpetus, parándolo, sino también para proporcionar a los 
espadas, con los quites, ocasión de alegrar el tercio, refrescar a 
las reses sin perjudicarlas y colocarlas en terreno a propósito pa-
ra entrar de nuevo. 
El toreo a caballo fué el origen de la fiesta y se mantuvo en 
auge hasta el siglo XVIII. La suerte de picar continuó siendo pri-
mordial hasta la segunda mitad del siglo XIX. Después ha decaí-
do de una manera lamentable, llegándose a la cruel «carioca». 
Jósé Delgado «Pepe Hillo» en su obra «La Tauromaquia o 
Arte de torear» dice: . 
«La Suerte de picar de frente a CabaJIo se efecuta situándo-
se el Picador en la rectitud dél terreno que ocupa el Toro; y lue-
go como éste parte y llega a jurisdicción le panela garrocha 
en el cerviguillo y abre, al mismo tiempo, el Caballo por la iz-
quierda; y cargándose sobre el Toro lo despide por la cara de 
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dicho Caballo o en línea pararela con él. De esta definición re-
sulta que nunca le es lícito al Picador ni salirse antes de tiempo, 
ni atravesarse en la suerte ni desear de ver llegar al Toro y fal-
tando a cualquiera de estos preceptos, aunque tenga delante el 
más claro y sencillo, le ha de dar precisamente una cogida.» 
Francisco Montes «Paquiro» explica en su tratado de «Tau-
romaquia» las diversas maneras de pican o toro levantado o 
toro atravesado, en rectitud, a caballo levantado, etc. 
«La suerte de picar a toro atravesado —dice — consiste en 
practicarla cuando el caballo no está de frente a la res, sino pre-
sentándole el costado derecho. Efectuado el encuentro, el pica-
dor clava la puya y carga sobre el palo y al tiempo que pica es-
puela para salir por delante de la cabeza del astado que, casti-
gado fuerte, no hace por el bulto.» 
Rafael Guerra «Guerrita», director técnico de la obra «La Tau-
romaquia», escrita por los señores Vázquez, Gandullo y López 
de Saá, refiriéndose a la suerte de picar en rectitud, aclara: 
«Se sitúa el diestro en la rectitud del terreno que ocupa el 
cornúpeto y cuando éste arranca se le deja llegar a la garrocha 
sin mover el caballo, colocando la puya en los rubios en el acto 
de humillar, cargando sobre el 
palo, despidiendo al toro por la 
cabeza del jaco, al que hará gi-
rar por la izquierda, procuran-
do salir por pies del sitio para 
tomar el terreno que le corres-
ponde y prepararse de nuevo, 
una vez rehecho y refrescado el 
caballo, a lo que dorá lugar en 
primer término la oportuna in-
tervención del matador encar-
gado del quite, y en segundo, la 
entrada de otro picador.» 
La manera de picar, que se 
dice «sin perder tierra*, se consigue practicarla con lucimiento 
con las reses que están faltas de poder o con las que empujan 
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De esta clásica suerte de picar a los toros, en la que para 
ejecutarla con eficacia el varilarguero tenía que ser, además de 
un buen ginete, un hombre de complexión robusta y, sobre todo, 
valiente, se ha pasado a los abusos de la época, en la que cual-
quier pelajustán presto a tocarse con castoreño, dé a la viril 
suerte ese tono de crueldadirmecesáHa o que ha venido a parar. 
Hogaño no se pica por derecho, en lo alto, dejando salir al 
toro por su propio impulso; lo que se pretende—y se hace—es 
agotar, acabar con el toro barrenándole, rajando y ahorman-
do con alevosía la brecha del primer puyazo, hurgando a toro 
parado para que éste, sintiéndose lastimado, arremeta de nuevo 
contra el penco, recreándose en la brutal operación de girar a l -
rededor del astado, sordos a los gritos de protesta de los espec-
tadores, ya que saben por anticipado que cuentan con el asenso 
del maestro, que es, en definitiva, a quien hay que servir, pues 
es el que paga. 
Sería injusto incluir a todos los piqueros en el desaguisado. 
Existen, como ocurre en todos los oficios, los que cumplen con 
su obligación entrando por derecho y aguantando firme, hacién-
dose acreedores a los aplausos de los aficionados, pero, en ver-
dad, son los menos. Los maestros, por lo general, prefieren a los 
«más». Y así, rueda la bola. 
Claro que los toros, por las causas que sean, también parece 
que han cambiado. Buena demostración, en este aspecto, com-
parándoles con los antiguos, son ios tres casos siguientes: 
El toro «Camarero», de la ga-
nadería del Conde de la Patilla, li-
diado en el Puerto de Santa María, 
embistió con bravura a los caballos 
treinta y dos veces, matando nueve 
e hiriendo a once. Se le perdonó 
la vida a petición del público. 
El «Avutardo>, de Arribas, co-
rrido en Barcelona, tomó veintiocho varas y dejó sin vida, sobre 
la arena, siete caballos. 
Y el «Almendrito», de Pérez de la Concha, que se lidió en la 
Plaza de Antequera. Le pegaron los de a caballo treinta y un 
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puyazos. Su cabeza, disecada, se regaló por la empresa al 
ganadero. 
Debe tenerse en cuenta, ante los ejemplos citados, que enton-
ces las garrochas no abrían tanta brecha, por el conjunto de las 
dimensiones del hierro. 
Ahora, ya lo ve el espectador: un puyazo o dos, cuando no 
un refilonazo —nos referimos a la generalidad— y ya está el es-
pada de turno, montera en mano, pidiendo a la presidencia el 
cambio de tercio, porque el toro se agota, se acaba. 
Y hasta puede ocurrir lo que sucedió la temporada anterior 
en una plaza castellana, donde para aplacar a los espectadores 
que expresaban su descontento con gritos y silbidos, el maestro 
dispuso regalar al público la muerte del sobrero. Se dió el caso 
de que al ser estoqueados los seis toros anunciados, la corrida 
en realidad había cuncluído. Y los picadores, creyéndolo así, se 
habían ausentado de la plaza hacia sus alojamientos. Daba lo 
mismo. El maestro estoqueó el morlaco sin que previamente se lo 
picaran. ¿Para qué? Bastó que los banderilleros adornaran el no-
villo del utrero y a coger la muleta y el estoque, y a motar. 
Ante casos como el referido —que contrasta con lo que antes 
«ra la importantísima suerte de varas— cabe preguntar si tan es-
pectacular tercio, de no corregirse, se halla en trance de desapa-
recer, lo que por todos los aficionados se debe evitar. Por el es-
plendor del primer tercio. 
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paca el aficionada 
Matadores de toros que han 
sumado mayor número de co-
rridas, en lo que va de siglo. 
1901 Antonio Fuentes, 61. 1928 
1902 Ricardo Torres (Bombita), 57. 1929 
1903 Antonio Fuentes,60. 1930 
1904 Rafael González(Machaquito),65. 1931 
1905 Ricardo Torres (Bombita), 61. 1932 
1906 RafaelGonzáiez(Machaquito),65. 1933 
1907 Ricardo Torres (Bombita), 51. 1934 
1908 Ricardo Torres (Bombita), 63. 1935 
1909 Ricardo Torres (Bombita), 54. 
1910 Rafael González (Machaquito),62. 1936 
1911 Rafael González (Machoquito),60. 1937 
1912 Rafael Gómez (El Gallo), 74. 1938 
1913 José Gómez (Gallito), 80. 
1914 José Gómez (Gallito), 74. 1939 
1915 José Gómez (Gallito), 102. 1940 
1916 José Gómez (Gallito), 104, 1941 
1917 José Gómez (Gallito), 103. 1942 
1918 José Gómez (Gnllito), 103. 1943 
1919 Juan Belmonte, 109. 1944 
1920 Ignacio Sánchez Mejías, 96. 1945 
1921 Manuel Granero, 94. 1946 
1922 Marcial talando, 79. 1947 
1923 Manuel García (Maera),64. 1948 
1924 José García (Algabeño), hijo, 59. 1949 
1925 Marcial Lalanda, 75. 1950 
1926 Niño de la Palma, 78. 1951 
1927 Niño de la Palma, 65. 1952 
Manuel Jiménez (Chicuelo), 81. 
Marcial Lalanda, 85. 
Marcial Lalanda, 87. 
Domingo Ortega, 93. 
Domingo Ortega, 91. 
Domingo Ortega, 68. 
Domingo Ortega, 79. 
Manuel Mejías Bienvenida, 65. 
Fermín Espinosa (Armillita), 65. 
Domingo Ortega, 45. 
Domingo Ortega, 35. 
Jaime Noaín, 25. 
El Estudiante, 25. 
Juanita Belmonte, 39. 
Domingo Ortega, 57. 
Pepe Luis Vázquez, 68. 
Pepe Luis Vázquez, 87. 
Manuel Rodrígoez (Manolete), 73. 
Manuel Rodríguez (Manolete), 93. 
Carlos Arruza, 108. 
Luis Miguel Dominguín, 62. 
Agustín Parra (Parrita), 71. 
Luis Miguel Dominguín, 100. 
Manolo González, 78. 
Manuel dos Santos, 80. 
Luis Miguel Dominguín, 98. 
Antonio Ordóñez, 74. 
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«Pr imero mata usted al toro» 
Hace años toreaba en una ca-
pital de provincia el aún vivo «Car-
nicerito de Málaga». 
Al espada aquel día la cosa le 
salió mal, por corresponderá un 
morlaco de dificilísima lidia, que 
daba evidentes muestras de haber 
sido toreado. 
«•Carnicerito» se negó a matar 
aquel «pajarraco», por lo cual fué 
llamado por el alguacilillo al palco 
presidencial. 
Bernardo, en el trayecto hasta 
el palco, acompañado por la mu-
siquilla de los pitos, pensó que si 
insultaba a la autoridad se daría 
la inmediata orden de llevarle a la cárcel y así no mataba al 
toro, que era lo'que pretendía el espada malagueño. 
Y como lo pensó, lo hizo. Nada más comparecer ante el pre-
sidente le colmó de «piropos», siendo el de «chalao» el más livia-
no de todos. 
Pero el usía, más listo que «Carnicerito», le dijo: 
—Bueno. Ahora mismo vuelve usted al ruedo,'mata al toro 
como sea y luego pasará a la cárcel. 
Lo que se atribuye a «Cagancho» 
Joaquín Rodríguez, «Cagancho», que en la actual temporada 
acaba de mezclar el buen estilo con la «jindama», ha dicho que 
si pudiera rejuvenecerse, por arte de birlibirloque, volvería a 
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ser torero. Lo que sí haría, de irle las cosas bien, 
sería guardar dinero. 
Su mejor temporada fué la de 1931, cuando 
actuó en 78 corridas y perdió 20 a causa de una 
cornada. 
Cree firmemente que ser gitano ayuda para 
ser torero y para todo. Reconoce que como ca-
da quisque, sea gitano o payo, tiene supersticiones, pero lo que 
más le molesta es el toro. 
Respecto a su vuelta al toreo porque «le ¡alean media docena 
•de aficionados» ha respondido que precisamente por eso, para 
corresponder a esa media docena de buenos amigos, está dis-
puesto a dejarse contratar. 
En lo referente a que sus «espantas» sean preconcebidas, con-
testó negativamente, y agregó que si las estudiase le saldrían mal. 
Al preguntársele ¿cuántos toros ha matado usted?, la respues-
ta del diestro calé fué sincera por demás: «Sólo me acuerdo de 
Jos que he dejado vivos: fueron exactamente veintidós los que 
me echaron al corral». 
Afirmó, respondiendo a otra preguntita, que jamás fué a la 
cárcel pero que le detuvieron cerca de medio centenar de veces. 
Él torero agregó que le agradaría 
pertenécer, en calidad de patrono, al 
ramo textil (los paños siempre fueroi 
su debilidad) y terminó diciendo: «To-
do menos ser albañil. Eso de tener 
que levantarse a las ocho de la mañana me da sudor el pensarlo. 
Yo no he nacido para marqués, porque eso es poco para mí. He 
nacido príncipe y además lo llevo en la sangre y .en las rayas 
de la mano». 
Otro de gitanos. Este de Rafael «El Gal lo» 
í
Se cuentan de Rafael Gómez «El Gallo» muchas anécdotas. 
En una charla mantenida con un periodista, «El Gallo» dijo 
; que él no era supersticioso, «que él era apostólico, católico y 
j romano y devoto de la Virgen de la Esperanza». 
Agregó que una vez le tiraron ai ruedo «una bicha» y que él. 
Hiio de 
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tan campante, se la lió a la cintura y mató al toro con «la bicha» 
a guisa de cinturón. 
Cuando se le habla de «espantas», Ra-
•jf- ' t^1^^^ fael contesta: 
j T . —¿Habéis visto «ustés»? La «espanta» 
J | II^P no deja de ser una suerte más del toreo. El 
^Tícflgl ^ ^ ^s v | público no se da cuenta de lo que ocurre, 
pero uno que está cerca del buró sabe que 
va a cogerle. Esto se nota en muchas cosas, 
y como una pita se la lleva el viento y una 
«corná» la recibe el diestro en su carne, 
^ y ) i \ ^ S k W ^ ^ L . pues yo he optado por aguantar la bronca. 
U v f i l ^ ^ ^ Á ^n día le preguntó un amigo: 
.—¿Cuáles son tus vicios, Rafael? 
— El café y el puro. Yo tomo unos 
quince cafés al día. Para mí el puro es 
medio vida. ¿Ha visto usted un barco con 
chimenea? Pues el puro es mi chimenea. 
Los admiradores incondicionales 
Francisco González «Frasquito» fué, hará cosa de media do-
cena de años, una promesa dé! toreo. Su presentación en la pla-
za de la Maestranza de Sevilla, con novillos de Garro y Díaz 
Guerra, constituyó un éxito sin precedentes. Ovaciones, orejas, 
comentarios ditirámbicos... 
—Ese niño —dijo un aficionado— puede ocupar el sitio que 
ha dejado vacante «Manolete». 
—¡Qué «Manolete» ni qué sustituto! Ese niño torea como no 
lo ha hecho nadie —agregó otro—. 
Pero «Frasquito», el mago de la muleta, no tuvo suerte. Ro-
deado de la aureola de «fenómeno», disputándose las empresas 
de las principales plazas sus contratos, el diestro toledano fué 
«calódo» dé gravedad en varias ocasiones, cuando apenas em-
pezába. Y se acabó, con todos sus filisteos. 
Toreaba «Frasquito» en un ruedo manchego, en su época 
de mayor popularidad, y encontrándose en el cuarto de, la fonda 
/aguardando la hora de empezar la corrida, sonó un golpe en 
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la puerta de la habitación. 
—¡Adelante!— dijo Honorato, el mozo de es-
toques, que estaba dedicado a la preparación de 
los avíos. 
Y entró en el cuarto un hombre fuerte, lindan-
do en la cuarentena. 
—¡«Frasquito» de mi alma!—exclamó abrazando 
al torero, que, por no conocer al visitante, no salía de su estupor. 
—¡Vengo a pedirte un favor, por lo que más quieras! 
—Usted dirá. 
—Pues que hagas todo lo posible por quedar bien esta tarde. 
— No deseo otra cosa. 
—Es que si no tenemos suerte viene mi ruina. 
Luego, ya más en calma, el visitante se explicó aclarando: 
—Yo no te he visto torear en mi vida y por las informacio-
nes de los periódicos me he convertido en un entusiasta porta-
voz de tus faenas, al extremo de que todo el mundo me conoce 
aquí por el «Frasquito». De no tener suerte esta tarde sería ob-
jeto de la rechifla general e incluso podría repercutir en la mar-
cha de mi negocio. ¿Está claro?. 
—Comprendido, amigo «Frasquito» —contestó el diestro to-
ledano. Ahora lo que hace falta es que el ganado embista. Y 
conste —añadió respondiendo campechanamente al tuteo— que 
tengo tantas ganas de quedar bien como tú. 
El «Maera», propietario 
Regresó el «Moero» de Méjico después de uno largo campaña 
toreando en aquellas plazas, particularmente en Veracruz, donde 
gozaba de gran cartel. Y en Sevilla, donde el diestro era muy 
apreciado, se hablaba del mucho «parné» que había ganado. 
En el puerto de desembarco y entre otras personas que es-
peraban al torero, ,estaba ur^  vago de profesión, sablista recal-
citrante y vividor eterno a cosita'de la humanidad. 
—¿Qué tal te dió por allá, cMaerita»? 
-Asín, asín. Pon reguló ná má. 
—Güeña, «Maerita», güeno. Er caso es que tengo un negosillo 
argo empantanao y quisiera que tú me emprestaras... 
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—¡Ni una perra! 
—¡Pero home, habiendo ganao tanto, que lo sé yo!... 
—Pos si que ma dao bien por aquellas tierras—dijo el «Mae-
ra»—, pero da la casolidá que me enteré que era un negosio 
superió er compra casas y... 
—¿Y qué?— le preguntó el pájaro. 
—Ná. ¡Que tóo lo invertía en arquirí fincas! 
—Eso es una chifla tuya. 
—¡Cómo chufla! Allégate a Veracru, pre-
guntas a tóo er mundo y verá como tóos te con-
testan que allí tóas las casas son de maera. 
Una cuadril la de hombres 
Cuentan los cronicones que el famoso Francisco Montes «Pa-
quiro», el rey de la torería, hallándose una tarde en Chiclana 
a la puerta de la taberna de su gran amigo Santero tomando 
unas «limpias» con los individuos de su cuadrilla, cuando co-
nemzó a correr la voz que se había escapado uno de los toros 
destinados a morir al siguiente día. 
Hubo revuelo general, en son de huido y para contenerlo, 
en lo que a sus subalternos se refería, «Paquiro» di¡o: 
—Señores. Man dicho que en mi cuadrilla hay mujeres y pa 
converserme na mejor que lo que pasa. Con que a cogé ca 
uno una silla y a sentarse en la puerta y como me disen que er 
toro tiene que pasar por aquí, er primero que se s'alevante, pos 
ese es a quien hay que poner unas enagüillas. 
Sentados en hilera a la puerta de la taberna («Paquiro» en 
primer término y a continuación «Chiclanero», «Chauchuau», 
Baró, «Paquirillo» y «Bocanegra») no tardó en presentarse el 
desmandado cornúpeta, hacia aquel lugar echado por los ca-
bestreros. 
El toro se arrancó al grupo; Montes le dió la salida con el 
sombrero y, con mayor o menor apuro, todos los demás hicieron 
otro tanto. Y cuando ios caballistas volvieron sobre el toro, ale-
jándole de allí, «Paquiro» se levantó y dijo: 
—Tóos hombres. No hay fardas en mi cuadrilla. jEa! ¡Acamé 
y a bebé, que yo lo pago! 
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BODAS - BARQUETES - LUílCH - Lfl ÍTIEJOR COGin f l - PLATOS TIPICOS 
Corrillo, núm. 8 - S a l a m a n c a 
C A R N I C E R I A 
L a carne más exquisita - E s -
pecialidad en vaca, ternera y 
cordero de f inísima calidad 
Prior, n.0 14 - S a l a m a n c a 
C A F E R E S T A U R A N T E H O T E L 
I L A J Í l O I R K I E f 
Excelente servicio : Gran menú : Agradable confort 
PLAZA MAYOR S A L A M A N C A 
G u a r n i c i o n e r í a 
S a l v a d o r J u s í e l 
C U R T I D O S 
ARTICULOS DE VIAJE 
Y EFECTOS MILITARES 
LOZA FINA : CESTERIA 
JUGUETERIA 
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Oeneralísimo Franco, núm. 54 
T e l é f o n o 1163 
S A L A M A N C A 
S I R E 
Suministros e Instrumental 
RADIO E L E C T R I C O 
L A B O R A T O R I O DE R A D I O -
m O n T A J E S - REPARACIORES 
nriatnriales dn alta y baja tanslón. ma-
quinaria. Calefacción. Refrigeración y 
AcceaorioG eléctricos para ueo domésti-
co :: Receptores. Amplificadores. Altauo-
ces. Alicrófonos. Uáluulas. Pequeño ma-
terial para montadores. 
Seruicio megafónico. 
María Auxiliadora, n.0 43 
S A L A M A N C A 
PRESUPUESTOS 
para toda clase 
de obras y de-
más efectos ::::: 
PINTOR 
D E C O R A D O R 
R O T U L I S T A 
Prado, núm. 11 - Teléfono 3 7 9 9 
IÍM o r n a d e a d e . . . 
Anuncios eficaces 
... Hacer publicidad significa 
abordar la venta. La publicidad 
en sí misma no es nada; ni existe 
ni tiene razón de ser más que co-
mo factor de venta. Pero cum-
pliendo este fin, la publicidad es 
una verdadera «obra de arte»; es 
el mejor esencial que pone en 
movimiento a las empresas y al 
comercio, provocando la salida 
de sus distintos productos. 
PUBLIC IDAD A R E N A S 
L a l l o i r a f o i r l o s C O C A , 1 L 
CAPITAL: 5.000.000 DE PESETAS. (TOTALMENTE DESEMBOLSADO) 
S U E R O S Y V A C U N A S P A R A G A N A D E R I A 
grfKOm ríos 
sr HERC0 
VACUNA H E R C O CONTRA 
LA PESTE AVIAR 
Of ic inas y Despachos Zamora, 16 - T e l . 1912 - Sa lamanca 
INDUSTRIAS D E L C A U C H O 
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TEODORO JIMENEZ, S. A. 
S A L A M A N C A 
R I D R U E J O 
Seder ía - Laner ía 
E n c a j e s - T u l e s 
mantillas blonda 
Chantilly - íTladroños 
PLAZA ÍTIAUOR, 5 y 6 
Tapicerías - Cortinajes 
Alfombras - íTlantas 
de cama y uiaje 
Colchas - mantelerías 
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R E L O J E S A U T O M A T I C O S 
E T E R N A 
C O N R O D A M I E N T O S D E B O L A S 
O M E e A 
J a n ^ahlo, fuím. 1 
Imp. «Minerva» - Varillas, 5 - Teléfono 2126 - Salamanca 
